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食のエネルギー量を 600 kcal とした場合、たんぱく質
13-20％ E、脂質 20-30％ E、炭水化物 50-65％ E内に
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管理栄養士養成課程の学生を対象とした目測能力習得に関する調査






























・エネルギー量 600 kcal、たんぱく質 13-20％ E、脂質 20-30％ E、炭水























































んぱく質 13-20％ E、脂質 20-30％ E、炭水化物














































































































































教育前 ⚔月（n＝79） 教育後 ⚖月（n＝79）
p 値†
中央値 25％値 75％値 中央値 25％値 75％値
白飯 18 9 36 13 0 27 ＜0.001
食パン 50 17 67 0 0 17 ＜0.001
ロールパン 33 0 67 0 0 33 ＜0.001
茹うどん 47 21 47 5 5 32 ＜0.001
ベビーチーズ 50 0 50 0 0 50 ＜0.001
油揚げ 50 50 50 0 0 50 ＜0.001
ベーコン 33 33 67 0 0 50 0.003
スライスハム 50 0 50 0 0 50 0.001
鮭切り身 33 17 67 17 0 17 ＜0.001
鶏もも肉 33 17 67 0 0 17 ＜0.001
ピーマン 33 0 67 33 0 67 0.795
人参 32 24 60 25 5 40 ＜0.001
じゃが芋 38 19 58 17 11 33 ＜0.001
玉ねぎ 43 18 64 33 0 40 ＜0.001
大根 49 29 67 33 20 47 ＜0.001




















目 測 誤 差 率 (％)




過大評価 8(10.1) 3(3.8) 13(16.4) 1(1.3) 1(1.3) 2(2.5) 1(1.3) 29(36.7)
過小評価 23(29.1) 4(5.1) 9(11.4) 6(7.6) 3(3.8) 3(3.8) 48(60.8)




過大評価 4(5.1) 5(6.3) 3(3.8) 12(15.2)
過小評価 12(15.2) 9(11.4) 13(16.4) 17(21.5) 4(5.1) 55(69.6)




過大評価 7(8.8) 7(8.9) 4(5.1) 5(6.3) 23(29.1)
過小評価 23(29.1) 1(1.3) 8(10.1) 32(40.5)




過大評価 13(16.4) 1(1.3) 1(1.3) 15(19.0)
過小評価 3(3.8) 2(2.5) 6(7.6) 9(11.4) 27(34.2) 3(3.8) 7(8.8) 6(7.6) 1(1.3) 64(81.0)




過大評価 4(5.1) 7(8.9) 2(2.5) 13(16.5)
過小評価 37(46.8) 37(46.8)




過大評価 15(19.0) 2(2.5) 17(21.5)
過小評価 60(76.0) 60(76.0)




過大評価 3(3.8) 3(3.8) 2(2.5) 1(1.3) 9(11.4)
過小評価 29(36.7) 30(38.0) 59(74.7)




過大評価 2(2.5) 2(2.5) 1(1.3) 5(6.3)
過小評価 42(53.2) 42(53.2)




過大評価 5(6.3) 8(10.1) 4(5.1) 15(19.0) 2(2.5) 8(10.1) 42(53.2)
過小評価 14(17.7) 4(5.1) 7(8.9) 1(1.3) 2(2.5) 28(35.4)




過大評価 11(13.9) 9(11.4) 12(15.2) 2(2.5) 7(8.9) 41(51.9)
過小評価 14(17.7) 6(7.6) 8(10.1) 2(2.5) 1(1.3) 31(39.2)




過大評価 4(5.1) 6(7.6) 3(3.8) 4(5.0) 17(21.5)
過小評価 23(29.1) 14(17.7) 1(1.3) 38(48.1)




過大評価 1(1.3) 3(3.8) 5(6.3) 1(1.3) 2(2.5) 1(1.3) 13(16.5)
過小評価 5(6.3) 6(7.6) 18(22.8) 3(3.8) 9(11.4) 9(11.4) 10(12.6) 5(6.3) 1(1.3) 66(83.5)




過大評価 6(7.6) 6(7.6) 1(1.3) 1(1.3) 1(1.3) 1(1.3) 16(20.3)
過小評価 3(3.8) 10(12.6) 6(7.6) 7(8.9) 11(13.8) 10(12.6) 7(8.9) 6(7.6) 1(1.3) 61(77.2)




過大評価 5(6.3) 2(2.5) 1(1.3) 8(10.1)
過小評価 6(7.6) 10(12.7) 7(8.9) 8(10.1) 8(10.1) 7(8.9) 15(19.0) 8(10.1) 2(2.5) 71(89.9)




過大評価 2(2.5) 1(1.3) 2(2.5) 4(5.1) 1(1.3) 10(12.7)
過小評価 8(10.1) 9(11.4) 10(12.7) 8(10.1) 9(11.4) 9(11.4) 11(13.8) 4(5.1) 68(86.0)




過大評価 2(2.5) 3(3.8) 1(1.3) 1(1.3) 2(2.5) 1(1.3) 10(12.7)
過小評価 1(1.3) 6(7.6) 8(10.1) 6(7.6) 14(17.7) 13(16.4) 7(8.8) 9(11.4) 4(5.1) 68(86.0)



















目 測 誤 差 率 (％)





過小評価 1(1.3) 17(21.5) 25(31.6) 1(1.3) 44(55.7)




過大評価 2(2.5) 4(5.1) 1(1.3) 7(8.9)
過小評価 3(3.8) 2(2.5) 5(6.3) 3(3.8) 13(16.4)




過大評価 5(6.3) 5(6.3) 4(5.1) 14(17.7)
過小評価 5(6.3) 1(1.3) 1(1.3) 7(8.9)




過大評価 34(43.0) 1(1.3) 35(44.3)
過小評価 13(16.4) 1(1.3) 8(10.1) 4(5.1) 12(15.2) 1(1.3) 2(2.5) 41(51.9)




過大評価 12(15.2) 6(7.6) 1(1.3) 19(24.0)
過小評価 1(1.3) 3(3.8) 4(5.1)




過大評価 4(5.1) 3(3.8) 7(8.9)
過小評価 18(22.8) 18(22.8)




過大評価 22(27.8) 3(3.8) 6(7.6) 31(39.2)
過小評価 3(3.8) 3(3.8)




過大評価 1(1.3) 11(13.9) 3(3.8) 15(19.0)
過小評価 7(8.9) 7(8.9)




過大評価 34(43.0) 7(8.9) 2(2.5) 5(6.3) 3(3.8) 51(64.6)
過小評価 0




過大評価 15(18.9) 6(7.6) 1(1.3) 1(1.3) 1(1.3) 24(30.4)
過小評価 3(3.8) 1(1.3) 2(2.5) 6(7.6)




過大評価 13(16.5) 8(10.1) 10(12.6) 6(7.6) 37(46.8)
過小評価 7(8.9) 2(2.5) 9(11.4)




過大評価 1(1.3) 3(3.8) 6(7.6) 4(5.0) 2(2.5) 2(2.5) 1(1.3) 19(24.0)
過小評価 11(13.9) 2(2.5) 13(16.5) 10(12.7) 3(3.8) 1(1.3) 1(1.3) 41(52.0)




過大評価 6(7.6) 1(1.3) 2(2.5) 1(1.3) 3(3.8) 1(1.3) 14(17.7)
過小評価 1(1.3) 35(44.3) 7(8.8) 4(5.0) 9(11.4) 1(1.3) 1(1.3) 58(73.4)




過大評価 2(2.5) 1(1.3) 3(3.8) 1(1.3) 1(1.3) 8(10.1)
過小評価 2(2.5) 8(10.1) 5(6.3) 22(27.8) 10(12.7) 4(5.1) 51(64.6)




過大評価 5(6.3) 9(11.4) 1(1.3) 3(3.8) 1(1.3) 1(1.3) 20(25.3)
過小評価 6(7.6) 1(1.3) 20(25.3) 3(3.8) 7(8.8) 4(5.0) 1(1.3) 42(53.2)




過大評価 4(5.1) 4(5.1) 1(1.3) 4(5.1) 1(1.3) 14(17.7)
過小評価 24(30.3) 8(10.1) 17(21.5) 1(1.3) 6(7.5) 1(1.3) 57(72.2)





























































































⚔月 ⚖月 p 値†
誤差無 171（14） 548（43） ＜0.001
過大評価 266（21） 316（25） 0.221
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A Study on Acquisition of the Ability to Visually Estimate Food Weight
Targeted Students of Registered Dietitian Training Course.
―An Effective Teaching Method of Visually Estimation for Food Weight ―
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Womenʼs University, Part-time Lecturer)
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